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Un hipermercat 
ais afores 
de Perpinyá. 
n nou fancasma recorre Europa. Les fronteres entre els estats 
es van difuminant, com si algún programador informarle ba-
gues pitjat la tecla d'eshorrar. A pocs quilometres de nosal-
tres, els Pirineus s'han comentar a descordar la cremallera, i 
les antigües voluptuositats de la Catalunya francófona, asso' 
ciades al pelegrinatge cap ais cines X, comencen a ser substi-
tuídes per qüescions d'economia, d'estratégia cultural o de re-
cursos naturals. Si els ritmes circadiaris de l'Europa futura 
continúen amb el seu impuls logic, les comarques gironines 
haurien de constituir una macroregió amb la Catalunya 
Nord, i es convertirien en una íirea amb for^a poder dtcisori. 
Els Pirineus: una cremallera 
que es descorda 
Text: 
Sebastiá Roig 
Obeint els nous dictats de la bistoria, les relacions entre 
banda i banda comencen a agafar un cert aire de quotidiani-
tat. No és rar que, obrint els diaris, assistim al naixement 
d'associacions transfronte re res. Aqüestes, decidides a vetllar 
pels interessos comuns deis seus integrants, s'afegeixen amb 
iMusió i voíunCat a la petita nebulosa de Iligams i vineles que 
ja existien fins ara. 
Un bon exemple d'entitat de nova creació el tenim en 
TAssociació de places fortes catalanes. Constituides per di-
verses ciutats fortificades (Perpinyá, Salses, Vilafranca del 
Conflent, el Portús, Girona, Roses, Figueres i Seu d'Urgell), 
aquesta societat constituirá molt aviat una cntítat gestora. 
Un cop les localitafs catalanes bagin definit el marc legal que 
els donara cobertura, establiran un pía de cnoperació amb 
l'Associació de places fortes de la Catalunya Nord. Amb 
aquest pía, es podran aconseguir recursos de la Unió Europea 
per tirar endavant projectes comuns. 
El mes de juliol, les ciutats implicades es van reunir a Per-
pinyá per firmar el conveni de col-laboració i treball comú. 
Alfons Romero, alesbores regidor de cultura de Figueres i 
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Pulleí ediíat per l'associació Albcra Viva. Entrada a Perpinyá 
promotor de la idea, assegiirava: «A fináis d'any, la Comuni -
tat Europea haura de resoldre jurídicament el problema de les 
associacions incertrontereres. De moment , íarem els projectes 
a través d'un converii, ja que la legislació ens ho permet. L'as-
sociació es pot convert i r en un ^Tup de treball interessant. 
Pot ser Tembrió d'un grup de pressió, formar per Íes ciutats 
que el conformen, i pot incidir en determináis assumptes da-
vant la Comissió Europea». 
U n segon exemple de cooperació el tenim en la creació de 
rOrquestra Simfíinica Empordá-Llenguadoc-Rosselló. El direc-
tor figuerenc Caries CoU afirma: «La idea va ser de Daniel 
TOSÍ. Eli dirigía l'Ensemble Orchestral Perpinyá-LIenguadoc-
Rosselló, que té uns bons ínstrumentistes de vent . Pero no 
tenia prou instruments de corda. Qiian volia tocar alguna cosa 
mes gran, havia de bucar músics de Tolosa, Narbona, Montpe-
ller, i li sortia molt car. Llavors ens va proposar d'ajuntar-nos». 
De moment la formacio no s'ha constituít com a empresa. 
«Tot ho fem amb molt bona voluntar, pero tots dos conser-
vem la nostra independencia com a ent i ta t . Mes endavan t 
potser farem un pa t rona t . La nostra urgencia era de tocar 
junts i veure quines possibilitats hi havia. Fins ara ens hem 
entes molt bé, hem fet una vintena de concerts i estem molt 
il-lusionats. Potser a l 'h ivem ens formalitzarem administrati-
vamcnt . Ara, el que ha de quedar ciar és que un projecte no 
treu l 'altre. El 8 0 % de la nostra ac t iv i ta t con t inua ra sent 
['Orquestra de Cambra de l 'Emporda». 
U n tercer exemple de Cíioperació interpirenaica el tro-
bem en Tedicio del fuUetó liinerari Transfnmierer de Mones-
ííVs, Alhera - ^erca de Rodes. Editat en diversos idiomes, ser-
virá per promocionar set punts claus del románic nordcatalá: 
Santa María de Panissars, Sant Pere de Rodes, Sant Quirze 
de Colera, Santa Maria de Rí)ses, Santa Maria del Vilar, Sant 
Andreu de Sureda i Sant Genis de Fontanas. El fulletó va ser 
una iniciativa del Consel l Comarca l de l 'Alt Empordá, en 
c o m b i n a d o amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, 
l'Associació Alhera Viva i el suport del Consell d'Europa. 
El vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordá, 
Josep Femánde: , explica quan va néi.xer el projecte: «A partir 
de la convocaroria del Consell d'Europa, quan ens vam plante-
jar quin tipus de projectes podíem tirar endavant. El tema del 
románic era inreressant. S 'havia de potenciar i véicm que 
tenia possibilitats de sortir escollit. La nostra idea seria ptider 
continuar en aquesta direcció, de manera que cada any pogués-
sim fer algún projecte relacionat amb el patrimoni cultural». 
A criteri de Fernánde: , «és molt mes fácil buscar acords a 
l'altra banda de la frontera en els temes culturáis. 1, com a 
Consell Comarcal , hem de potenciar elements que, de vega-
des, son desconeguts per la mateixa gent de la comarca. Ens 
hem d'anar acostumant a deixar de banda la frontera i anar 
establint vineles. Ens uneixen mes coses que no ens separen». 
VExocetus Volitans i Punt 6 6 
El fulletó sobre els monestirs, pero, no és la única publi-
c a d o t ransfronterera . Sense have r de recorrer al Conse l l 
d'Europa, les Associacions d 'Amícs de la mar de Banyuls de 
la Marenda i de Girona editen, des de l'any 87, VExocetus Vo' 
litans. La pub l i cado , de carácter anual, recull informacions 
en cátala i francés referides al món marí t im. VExocetus es 
reparteix gratuí tament entre els socis deis Amics i les confira-
ries de pescadors. Se n ' imprimeixen 2.200 exemptars. 
«Les nostres possibilitats son molt iimitades -d iu joaqulm 
Bartrina, president deis Amics gi ronins- . Ara mateix tenim 
un centenar d'associats. 1 sempre hem volgut que l'associació 
fos una ent i ta t popular, on pogués participar-hi to thom, amb 
unes quotes irrisories. D'altra banda, tampoc no hem sabuf 
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El rht Tci, al scu ¡JLIS per Pcipinyá. 
trobar un suport oficial. Per aixo, tot el que hem editiit i tirac 
endavanr ho hem fet peí noscre compre». 
La relaciü t^ntre les dues associacions marineres es va produir 
l'any 85. «Va ser d'una forma casual. Coincidíem bastant amb 
ells i vam fer varies trobades conjuntes. La primera va ser aquí a 
Girona, on l'Ajunramenr, i especialmenc l'alcalde, s'hi van abo-
car. D'aquests conractes va sortir la possibilicat de publicar 
aquest burlletí de divulgació marinera, que es manté economica-
mcnt gríicies ais anuncLs, mult modestos: costen de cinc mil a 
vint-i'Cinc mil pessetes. Gracies a aixo ens n'anem sortint». 
Les dues associacions es trobaran el setembre per afrontar 
projectes de certa importancia. «L'any vinent, VExoceiiL'i Vo-
litans celebrara el desé aniversari. Ningú pensava que pogués-
sim arribar a aquesta xifra, í volem fer acres al voltanr d'aixo. 
Ens agratiaria fer quatre o cinc conferencies, amb la partici-
pació de gent de pes. El butl let í t indra mes cont ingut i, si 
podem, hi inclourem pagines en color». 
A part de l'edició del butlletí, les dues associacions cele-
bren periüdicament alguna trobada cultural. «Els hem dut a 
veure les ruines d'Empúries, País, el far de Sant Sebastia, el 
Musen Marítiin de Barcelona, i ells ens han portat a veure 
piscifactories o el Port-Museu de la Vela Uatina, a Barcarés». 
A mes de rE.voí:t.'t!is Volitam, el lector interessat en tes pu-
blicacions interfronteres ja sap que, setmana rera setmana, es 
pot trobar l'exemplar gratuít Punt 66, un setmanari d'anuncis. 
L'enipresa editora de Punt 66 és Promopress, una filial d'EÍ Pjínt, 
on hi ha socis coincidents amb l'editora del rotatiu gironí. 
Després de l'arriscada i estimulant aventura d'EÍ Punt Ca-
talunya Nord, El Punt només manté un cortesponsal periodís-
cic a la zona. Aquest escriu temes de la zona i els serveix noti-
cies de Franga que no arriben a través de les agencies. 
«Puní 66 -d iu Emili Gispert, director d'EÍ Punt - aprofita el 
nom i el cett resso que hagués pogut teñir El Puní Cauílunya 
Nord. Allí hi ha moka tradició de gratuits. Teñen una audien-
cia i un prestigt que aquí es desconeix. La delegació del produc-
te és a la mateixa direcció que El Punt Catalunya Nard. Hi ha 
una dotzena de persones, bona part de les quals han sortit de la 
reconversió de la redaccíú del setmanari, dirigides per Caries 
Serrat", Punt 66 inclou algún arricie periodístic, encara que 
sense cap regularitac. Es un producte publicitari cent per cent. 
Peí que fa a l'edició d'un futur diari a la Catalunya Nord, 
Gispert és taxatiu: «No renunciem a tomar-hi, encara que de 
forma diferent. De moment ens semblava mes interessant treu-
re un producte rendible i mantenir els llocs de treball tant com 
poguéssim. També era una manera d'anar mantenint el nom 
del Punt. El setmanari, per primera vegada des que som a la 
Catalunya Nord, ara fa vuit anys, ha produít pecits beneficis». 
Gispert afegeix: «Tenim al cap, pero sense data fixada, 
d'acabar traient-hi una edició diaria. Sona molt fort, ten in t 
l 'cxperiéncia anterior del setmanari. Pero aquel] estava des-
vincular del projecte del diari, des del punt de vista de fun-
c ionament i d'aprofitament de determinats recursos. L'edició 
diaria s'hauria de piantejar com una publicació ajustada a les 
necessitats informacives d'allí. N o seria exactamcnt igual que 
les altres. Es podrien aprofitar molts mes recursos del conjunt 
d'EÍ Punt, com s'esta fent amb altres edicions. N o renunciem 
a tomar-hi , toe i que, en aquests moments , no es una de les 
nostrespriori tats». 
Ciu ta ts agermanades 
Molts anys abans que algú es plantegés seriosament tot 
aixo de la construcció europea, algunes pohlacions van dispa-
rar els seus vineles peí cim deis Pirineus. Així, Girona i Albi , 
Olot i Thuír o Figueres i Marignane es van enlla^ar amical-
ment, fent saltar el cinturó de castedat tVonterer. 
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Joan Pluma, regidor de cultura Je l'Ajunt;tment de Giro-
na, es mostra molt satisfer amb ragermanament amb la ciucat 
occitiina d'Albi, realitzat l'any 1985. «Es un agermanament 
que funciona bé, en el sencit que no només es produeixen in-
tercanvis de regidors, de polítiques municipals. Hi ha un 
nombre imporrant d'enriracs que van manteninc una relació 
de contacte: des d'entitats esportives passanr per la mateixa 
ADAC, que es relaciona amb Tlnstitut d'Estudis Occitans». 
Aquest flux d'entitats «és una de les coses mes interessants 
de l'intcrcanvi. Ha transcendit realment I'esperit de relació 
institucional, i s'ha convertít en un fet habitual entre cíuta-
dans. També hi ha acords específics entre les dues oficines de 
turisme, els servéis de promoció ciutadana i les institucions fi-
rals, on tots tenim presencia a la deis altrcs. Pero no és un fun-
cionament for^at. No hi ha una agenda concretada per cada 
any. Si nosaltres tenim una presencia a Albi és perqué a les 
institucions de la ciutat de Gírona els interessa i a la inversa. 
Mes que el programa usual d'actes, el que realment dona sen-
tit a aquesta relació és la xarxa d'associacions i entitats». 
L'Ajuntament d'Olot i el de Thuír van firmar Fagermana--
ment l'any 1986. Des de Uavors, l'eufória inicial s'ha anat es-
llanguint i, en els últims tenips, les relacíons han agafat un 
carácter simbóíic, bastant inercial. Actualment, els dos ajun-
taments s'intercanvien estands, coincidint amb les fires de les 
dues poblacions. Anys enrera s'havien produVt for^a intercan-
vis culturáis en les dues direccions. També, fins fa poc, hi 
havia intercanvis entre joves. Una quinzena d'olotins passava 
una setmana en terres nordcaralanes, i al cap d'un temps la 
visita els era corresposta pels seus veíns. 
Les relacions entre Figueres i Marignane son les que es tro-
ben en un estat mes conflictiu, sobretot des que la ciutat fran-
cesa va elegir un consistori liderat peí Front Nacional. Diver-
sos polítics i grups figuerencs van demanar el desagermana-
ment amb Marignane, i estrényer els Iligams amb Pcrpinyá. 
Segons explica Pere Prats, regidor de promoció figuerenc, 
"des que vam entrar a l'equip de govern, la noscra intenció 
va ser establir relacions mes estretes amb Perpinyá. S'hauria 
de mirar d'agernianar les dues ciutats. Seria interessant arri-
bar a un acord, encara que no els ho hem plantejat a ells». 
El govern tripartir de Figueres ha iniciar diversos contac-
tes amb el seu homoleg a Perpinyá. «El tinenc d'alcalde de 
Perpinyá, Jaume Roure, mamé unes relacions excel-lents amb 
nosaltres. El tráete és molt mes fluid. El que ens falta, i aixó 
és una perita assignatura pendent per problemes d'agenda, és 
acabar de contactar amb l'alcalde, Jean-Paul Alduy. Hem de 
celebrar una reunió a dues bandes, entre alcaldes i regidors, ja 
que hi ha interessos en diferents temes». 
Una de les peces figuerenques que mes atrau el consistori 
de Perpinyá és la presencia de la Fundació Gala-Dalí. La ciu-
tat nordcatalana vol potenciar la imatge daliniana de l'esta-
ció ferroviaria, aprofitant que el pintor deia que alió era el 
centre del món. La Fundació Gala-Dalí ja ha rebut en alguna 
ocasió la visita deis representants de Perpinyá, demanant-los 
informació, pero mai no s'ha concretar res. Algunes fonts as-
seguren que aquests resultáis vaporosos es deuen al convenci-
ment que Figueres, Púbol i PortUigat son centres dalinians 
reals i efectius, mentre que instal-lar un muntatge pseudodali-
niá en un indret on Dalí només hi va fer una boutade, el que 
faria seria confonJre el públic. 
A part de Figueres, sembla ciar que Girona i Perpinyá 
teñen fonja coses per intercanviar-se. Almenys, així ho creu 
Joan Pluma. «Perpinyá és la ciutat amb qui, per dimensió i 
per proximitat, hauríem de teñir una relació similar. Per-
pinyá, historicament, ha viscut d'esquenes a Catalunya. 
L'elecció de Jean-Paul Alduy va suscitar un cert canvi, amb 
una certa estrategia de recatalanització de la ciutat, d'algun 
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gest politic, com incorporar Unitar Cata lana a la seva llista i 
crear una secretaria d'afers catalans. Pero Akíuy ha intentar 
projectar Perpinyá mes enllá de Girona, í se n 'ha anat direc-
tamenc a Barcelona». 
Malgrat aixo, representants deis dos consiscoris s'han tro-
bat váries vegades. «Hi ha hagut diies o tres sessions de tre-
halí intenses, per definir quines activitats es duran a terme, 
fins a generar-ne una de relació operativa de trehall. 1 s'ha ge-
nerat , sobretot en el camp de la cultura: hi ha hagut contac-
tes entre les dues escoles J 'art , actuacions de grups yironins, 
com Blues de Rostoll, en un festival de Perpinya i un de Gi-
rona, a la catedral de Gírona». 
Per a Pluma, «la consol idació d 'aquestes relacions de-
pendrá de la política que vulgui seguir la ciiitat de Perpinya. 
Pero , per anar bé, aqüestes re lac ions h a n de r r anscend i r 
l 'ambit estrictament institucional. Sóc optimista de cares el 
futur. Pero no veig que tampoc hagim d'adoptar una especia! 
a c t i t u d de f o m e n t de r e l a c i o n s a m h P e r p i n y a , p e r q u é , 
paraMelament, ja es comencen a generar els mitjans per for-, 
mar un espai cultural comparti t». 
Cerdanya viva, Albera viva 
A Puigcerda, l ' lnstitut d'Estudis Cere tans és una de les 
ent i ta ts que ha Iluitat mes per eshorrar les diferencies que 
marcaven les fronteres. La Cerdanya és vista i tractada com 
una unitac, com un espai geografic i cultural indivisible, mal-
grat que els sotracs histories l'hagin distorsionada momenta-
niament . 
Recentmenr , Tlnstitut ha editat un planol geografic de la 
Cerdanya. «Mostra el terreny on creiem que hem d'actuar, on 
creiem que és Cerdanya», indica Salvador Torrent, president 
de l 'histitut. "La finalitat de l ' institut és conéixer, estudiar, 
fer conéixer i estimar la nostra ¡Jencitat cerdana. Per a nosal-
tres, no es tracta d'un costat i de l'altre, sino del conjunt de la 
Cerdanya. Per a nosaltres hi ha una sola cosa». 
L'institut celebra cada any la Diada de la Cerdanya. L'úl-
tima es va fer a Bellver de Cerdanya, el 17 de sctemhre; la 
próxima es tara a Sallagosa. «La diada serveix perqué la po-
blació cerdana organitzi amh il-lusió tot tipus de coses rela-
cionades amh el país. S'han fct dies de portes obertes a les 
cases pairáis, on tenien una era, una cambra o un menjador 
bonic; s'han bu.scat les eines i.íel camp i s'han exposat. Cada 
any es mira de batejar amb el nom de Cerdanya alguna piafa, 
carrer o indret del poblé on s'ha celebrat la festivitat». 
La Diada també compta amb un par lamcnt . «Es busca 
una perstma que entengui la finalitat de la celebració, que sá-
piga que no és una festa folklórica, sino que va a l'arrel, per 
mirar de manten i r la identi tat cerdana». 
A part de la diada, l ' institut fa cada any un Memorán-
dum, Memorial 1659, «recordant el trist afer del Tractat deis 
Pirineus, que va deixar malparir un indret que és natural». 
Albora, l'institut celebra trobades amb altres associacions 
culturáis. Aquest any a Puigcerda s'ha aconseguit formar una 
associació d'associacions: la IJCET, la U n i ó de Cent res d'Es-
tudis Transpirinencs. «La vam formar l ' I l de maig. Hi parti-
cipen una c inquantena d 'enti tats . Entre d'altres indrets, va 
venir gent de Tolosa, Carcassona, Béziers, Trehes, Montpeller 
i Perpinya. Vam acordar fer actes conjunts i teñir un sol esta-
tut. Nosaltres farem una mica d 'ent i tat coordinadora i secre-
tariat, editarem un butlietí on sortira una pagina de cada as-
sociació. Les Itengües oficiáis de la U C E T serán el cátala, el 
francés i l 'occitá». 
Altres activitats de l 'institut son la publicació de butlle-
tiiis i publicacions relacionades amb la Cerdanya, la realitsa-
ció de c a m i n a d e s , sor t ides tur í s t iques i l 'o rgani tzació de 
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coMoquis arqneolügics; el proxim es fara a tres bandes: Piiiy-
cerdíi, Franca i Andorra. També oryanitzen la festa del Cerda 
de I'Any. «Amb aquesta festa pre tenem meritar alguna ent i -
tat o persona que s'hagi destacat. Ajuntaments i entitats ens 
envíen els candidats. D'aqiiests, un jurant en tria els finalis-
tcs. Finaiinent, es fa un sopar de Iliurament del guardó». 
Per a Salvador Torrenr , un deis grans problemes de la 
Cerdanya és rensenyanient . «Hi ha nanos a banda i banda de 
la ratlla que viiien d'esquenes. El que s'hauria de fer és un 
cent re de segon cnsenyament , on hi bagues un prtifessorat 
que, indist intament, pogués atendré un alumne en trances o 
en cátala. Fa molts anys que hi estem treballant. Pero ha fal-
tar voluntar peí cantó francés. Per aixo costa de trobar la fór-
mula de ter-bn possible. Fins que no s'aconsegueixi aquesta 
escola, no estarem en un estar normal... Hi ba un immoblc, 
l 'antic convent deis Escolapis, on, amb un mínim de cosr de 
la Generali tat , el centre es podría posar en marxa. I cree que 
la General i ta t no ho veu amb mals uUs. Només faria falta la 
voluntat política que dígués "bo agafo peí meu compte i ho 
porto fins a Túltima conseqüéncia"». 
Igualment que l 'Institut d'Estudis Ceretans, TAssociació 
Albera Viva - t o t i ser de creació mes r ecen t - també vetlla 
per facilitar les relacions entre zones frontereres. El vicepresi-
dcnt d'Albera Viva, Sebastiá Delclos, diu que l 'entitat pretén 
promoure els valors de turisme verd, ecológics, paisatgístics i 
moniimentals de la zona. Anua lmen t , Albera Viva celebra 
una fira i una festa interfrontererés. 
En el cünsorci Albera Viva hi in tervenen associacions, 
industries, establiments, particulars i estaments oficiáis, com 
ara 23 ajuntaments . «Quan ens reunim», puntualitza Delclos, 
«no parlem de grans projectes, ni de grans histories, sino de 
la vo lun ta t d 'unir esfor^os a través d 'un organisme ati'pic. 
Fem accions com ara netejar esglésíes o coses dirigides a la 
mainada. Tractem que els nanos no es vegin com turistes, 
sino com companys i cohabitants d'aquest territori». 
Delclos afegeix: «Hi ha molt bona relació entre dues ban-
des, pero no és massa compart ida . Q u a n vam inaugurar el 
pare natural de l 'Albera hi havia set o vuit alcaldes de l'altre 
costat; en canvi, quan es va inaugurar el de Sureda els d 'aquí 
no hi van anar, Aixó d'anar a Franca, molts encara ho veuen 
com anar a comprar a l 'Auchan. N o hi ha una fluídesa. Pero 
per aixó hi ha l'associació, per de mica en mica anar t rencant 
aquests recéis». 
La serralada de les Alberes conté mes de un centenar de 
dólmens, i l'associació n 'ha senyalitzat uns quants . «Quan els 
t inguem tots senyalitzats, podrcm anar per la promoció. De 
moment , ja hi ha dos circuits: en un veus catorze dolmens, en 
l'altre en veus set. També estem posant cattells explicatius en 
els monuments del romanic. Així la gent hi entra una mica 
mes. De mica en mica hem de conver t i r l 'Empordá en un 
museu. N o h e m de fer t an t un museu de TEmpordá c o m 
aconseguir que la comarca ho sigui». 
U n a altra enti tat d'aquesces característiques la forma l'As-
sociació Cap de Creus Cap de Sant Viceng, nascuda el 1985. 
La integren nou pobles, que sumen un total de 40.000 habi-
tants. Segons explica el vicepresident, Miquel Giralt, «aques-
ta pretenia unir uns pobles, separats per una línia fronterera 
imaginaria. Tots tenim la mateixa llengua, la mateixa cultura i 
la mateixa t ramuntana». Les primeres feines van consistir en 
actes populars: trobades d 'agermanament que es feien cada 
any a banda i banda, actes esportius, culturáis i de lleure. 
«Ara, ens trobem que les fronteres no han desaparegut en 
termes jurídics i hem d'agilitar aquesta línia. Volem apostar 
per un altre cipus de cooperació: d'aprofitament deis recursos, 
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de necessitats socials. Pero hem de teñir en compre que ens 
crobem amb dos estats que son molr cenrnilisres, sohretot el 
francés. Els ajuntaments d'allf potser no teñen la llibertat de 
moviments deis nostres. Ara bé, volem que entre els pobles 
n o b i falti cap servei . A Cervera , per exemple , els sobra 
aigua, mcncre que a Portbou els en falta. Només és qüestió de 
posar-hi una canonada, pero no va poder ser per qüestions ju-
n'diques. Conflictes així s 'ban de solucionar. 1 l'Europa de les 
regions ba de contribuir-hi». 
Univers i ta t i General i ta t 
La Universitat de Perpinya i la Universitat de Girona ban 
manifestat diverses vegades la voluntar de col-laborar, pero els 
sisremes administratius de l'Estat espanyol i el francés son di-
ferents, 1, de moment , paques coMaboracions s'han pogut dur 
a la práctica. Fins ara, una delegació de la Universitat de Per-
pinya ha participat a Gi rona en un máster d 'administració 
d'empreses, dins d'una as.signatura de logística. 
D'altra banda, amhducs universitats també participen en 
un programa Alfa, de la UE, per a universi tats europees i 
d 'América Uatina. Aquest programa permet fer un doccorat 
en una universitat determinada. La U d G , la Universi tat de 
Perpinya, la Universi tat de Sheffield, la U A B , la U P C , i el 
C S I C participaran en un programa Alfa, sobre «Enginycria 
Informática Industrial, Tccnologies avan^ades de producció». 
Aquest será un programa de doctorar compartit , que durant 
el curs 96-97 es fará a la Universitat de Perpinya. 
A m b d u e s univers i ta ts t ambé formen part de This t i tu t 
Joan-Lluís Vives, amb gairebé tota la resta d'universitats de 
parla catalana, i participen en el D R A C , un programa d'in-
tercanvi de professors i estudiants. Pero encara no s'ha efec-
tuat cap intercanvi d'aquest tipus. 
«Des de la General i ta t», diu la coordinadora de cultura, 
Natal ia Molero, « in tentem manteni r una relació molt fluida 
amb la Catalunya Nord. Se'ls comunica qual-scvol de les ini-
ciatives del depar tament . Malgrat les bones intencions, pero, 
en el fons hi ha una dificultar invariable: la de pertányer a 
dos estats diferents. A la práctica, aixíi és un mur contra el 
qual topem sempre. 
N o obstant aixo, nosalires els tractem com una comarca 
catalana mes. Aix í bo senlim tots. Pero el món deis senti-
mcnts no té res a veure amb el de rAdminis t ració . Aixó vol 
dir que, peí que fa a subvencions i ajuts, parlem de diners 
d'un estat que baurien d'anar a parar a un altre. 1 aixó és im-
possible». 
Les iniciatives de la General i tat a la banda ftancesa de! 
Pirineu es materialitzen en suports a les classes de cátala, i 
ajuts des del punt de vista de la forniació. La xatxa de bibllio-
t equcs t a m b é col - labora a m b la b ib l i o t eca de Pe rp inya . 
«Aquesta rep lots de Ilibres, i la central de Biblioteques la 
contempla com si fos una biblioteca comarcal mes». 
" A Perpinya», afegeix Molero, «hi hem fet molts cursos 
de fo rmac ió , que son cars ; i els h e m fet g r a t u i t a m e n t , 
Aqüestes actuacions concre tes h a n suscitat una bona res-
posta. Fem tot el que podem, pero la teina també s'ha de fer 
des d'allá. A partir deis acords de Maastr icht poden reivin-
dicar la seva diferencia, igual que vam fer aquí en el seu mo-
ment . 1 no tan sois teñen el nostre aval i el nostre ajut, sino 
que poden presentar el fet de ser una regió molt particular 
dins l'Estat francés, i que, a mes a mes, está Hígada amb Ca-
talunya. Pero, per mes que diem, fins ara aquest Iligam és 
sent imenta l . Els falta una reivindicació molt mes activa en 
el seu propi govern». 
Sebastiá Roig 
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